










































































であるモチヅキ (Carmen Mochizuki) 氏を代
表とした，連邦レベルの集団訴訟であるモチヅ










（the American Civil Liberties Union of 
Southern California）および全米補償・賠償連
合（the National Coalition for Redress/
Reparations）の弁護士および代表によると，
和解内容は，強制収容という苦難に対し，アメ










































　また抑留所 (internment camp) と強制収容


























































































































































































































































































































































































米 秘 合 意 (Agreement between the United 
States and Peru regarding the Detailing of a 
Military Officer of the United States to serve 
as Assistant Adviser to the Remount Service 
of the Peruvian Army) と，ペルーの経済的資
源の流通に関する米秘協力─ゴム保全会社によ
るペルーの余剰ゴム買い付けに関する協定
（Cooperation between the United States and 
Peru in the Mobilization of the Economic 
Resources of Peru; Agreement for Purchase 


































































































































































































































































カ ン コ ー カ ス（the Congressional Asian 
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 （2013年11月29日掲載決定）
ルーズヴェルト政権下における日系ラテンアメリカ人の強制送還をめぐる一考察-なぜ日系ペルー人が「人質交換プログラム」に利用されたのか-
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